




































































































































































৔所 ピアとのҐஔ関܎ ఻ୡखஈ ఻ୡ଎౓
教ࣨPR 教ࣨ 対໘ ޱ಄ ಉظ
ePR 教ࣨ֎ ඇ対໘ 文ࣈ（DropCoY） ඇಉظ
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A Case Study on Learner’s Change and ePeer Response’s Work on Japanese 
Academic Writing: Focus on Writing Process
ASAZU Yoshiyuki
　　The purpose of this case study is to find the cause of learner’s change in 
Xays of producing academic Xriting Cy analy[ing on the process of learner’s 
academic Xriting in Japanese and the ePeer Response （ePR）’s Xork on the 
process This research Ruestions are from the author’s actual eYperience of 
Japanese Xriting class at University As a result I concluded that the learner’s 
change Xas led Cy peer’s eYistence （comments and products） and ePR 
characteristics （ʠrelease from time and place limitationʡ and ʠrecord of 
comments and productsʡ） This conclusion includes that ePR has a possiCility to 
give good environment for academic Xriting #ut from the vieXpoint of Active 
Learning theory this class design is insufficient to improve the aCility to use 
knoXledge and information aCout academic Xriting
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